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Illinois 5tate Llniversit!.::J Jazz E._nsemble Ill 




E:>obb~ Timmons I 
arranged b.'J M a rk T a_<Jlor 
Jimm~ forest ·1 
arranged b.'J John Higgins 
I 
Victor Lopez 
ISU Jazz E_nsemble Ill f ersonnel: I 
Saxophones: 
Chad E:>illman- Alto 
Sand~ Anderson-A/ta 
Jenn~ £)end~- Tenor 
Matt Kovari- Tenor 
Arielle Chamberlin- Tenor 
Vincent Harrison- /3aritone 
Trombones: 
Trumpets: 
Greg Haptke I 
JamesE:>uol 
Kob Kadtke I 
K~an Sottcheck 
E_lise funk I 
Guitar: Jason Callahan I 
fiano: Austin f arish 
E:>ass: Chris Williams I 
Drums: Vaughan Garrigan 
I 
I 
Illinois 5tate Llniversit!.::J Jazz E_nsemble II 
Dr. Tom Marko, director 
I firestorm 
I Dream ot the Keturn 
Jeff Jarvis 
Fat Methen~ 
arranged b.'J R.obert Curnow 
I Take the "A" Train E:>ill~ Stra~horn and the Delta Kh~thm E:>o~s 
transcribed b!:/ David E:,erger 
I Mambo De Memo 
I 15U Jazz E_nsemble II f ersonnel: 
I Saxophones: 
R.!.;lan Grill -Alto I K!.::lle Johnson -Alto 
I 
I 
Zach Cascarano - Tenor 
Je{+ Dick- Tenor 











Jessica T wohill 






f iano: Kristen 5uwanski 
]:}ass: Chris GriUith 
Drums: fat Keelan 
Illinois State (Jniversit~ Jazz E_nsemble I 
Dr.Tom Marko, director 
I 
· 5oupbone John Cla_1;tton 
I 
Laura David Raskin 
arranged b_LJ John F edchock. I 
Julie Gra:), Trombone 
I 
Frankie's Tune Dob Mintzer 
Rhoda Map Thad Jones I 
Nutville Horace Silver I 
arranged b_lj Greg Hop 




Drandon Kelse_rJ Heather Hojnacki -Alto 
Matt Muneses -Alto 
Matt Rodriguez - Tenor 










fiano: t:)rian Feldkamp 
Dass: Dorian Jackman 
Drums: Doug Ford 
I 
I 
I 
I 
I 
